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la construcció i canvi 
de la identitat 
a identitat de les per-
sones és social. Això 
vol d i r q u e h o m 
necessita sentir que 
pertany a un grup. Aquesta perti-
nença ts fa mitjançant una sèrie 
d 'eines-normes, valors, símbols-
que posen en comú les mentalitats 
de tots els membres del g m p -
Així, totes les societats necessiten 
símbols adscriptiiis, és a dir, sím-
bols que demarquin qui està dins 
i qui està fora d 'un o altre grup, ja 
que els éssers humans no poden 
viure aïllats Í la seva naturalesa és 
més cul tural que biològica. El 
grup, però, no és una cosa h o m o -
gènia on hi ha una mental i ta t 
col·lectiva que impera sobre l'in-
dividu, ans al contrari, díns del 
g rup existeixen constants estira-i-
arronsa per definir l'estatus Í cl rol 
de cadascií. 
A les societats més complexes, 
com la nostra, la gent necessita 
adscriure's d 'una manera dinàmi-
ca, i no per simple filiació de nai-
xença, a miiltiplcs grups i negociar 
en cadascun d'ells el lloc que 
ocupa. Això és degut a que la nos-
tra societat que ha guanyat en pro-
funditat i complexitat social fa que 
els seus membres se sentin aïllats, i 
és necessari crear adscripcions 
intersiicials, com diria Manolo 
Delgado, que scllin les Pisurcs que 
la modernitat ha fet en l'estructu-
ra social, mitjançant la separació 
- a vegades malaltissa- entre espai 
privat i espai piiblic. 
Però la memòria col·lectiva no 
és un element essencial, sinó que 
és construï t , inventat , com diu 
Hobsbawn {L'invent de la tradi-
ció). Cada grup estableix mitjan-
çant dinàmiques pròpies la neces-
sària homogeneï ta t identitària, 
reconstruint a cada m o m e n t el 
perfil del grup, mit jançant els 
demarcadors simbòlics, que defi-
neixen qui és dels nostres i qui no 
ho és. Els mecanismes, segons 
Delgado, són tres: la selecció d'í-
tems, és a dir, seleccionant del 
conjunt d 'elements, aquells que 
són escaients per al perfil desitjat i 
elevant-los a la categoria de sím-
bols distintius o demarcadors sim-
bòlics, com diu j . Prat; la invenció 
de fets i històries per justificar i 
donar un cert caire transcendent i. 
finalment, l'oblit, a vegades cons-
cient i de vegades no, del que no es 
homologlable ni escaient per al 
model que es vol construir . 
Aquests tres mecanismes estan 
presents en totes les manifesta-
cions dels grups. Per altra banda, si 
tot és inventat, manipulat o esca-
motejat, no hi ha res darrere? Per 
suposat que no es tracta d'això, no 
volem ser ni semblar ims decons-
tructivistes postmodems. C o m ja 
diuen tant Llobera com J. Prat, 
darrere d'una construcció sempre 
hi ha ima matèria amorfa compos-
ta de sent iments , interessos i 
objectius que cal conformar. I cl 
que és més important , cal cons-
truir l'estructura identitària preci-
sament perquè faci ima funció 
interna de correspondència a m b la 
realitat. N o és que no hi hagi rea-
litat, sinó que tot te sentit en fun-
ció dels interessos i situacions deri-
vades dels jocs de relacions de clas-
ses, d'estrats, accés al poder i la 
propietat , etc. . . Així doncs , la 
memòria col·lectiva no és allò vis-
cut per to thom, sinó allò en què 
to thom se sent identificat i que 
conforma, a través de la negocia-
ció i els préstecs mutus , el motor 
del canvi en la continuïtat. 
Ara bé, què passa quan o bé els 
autòctons es tanquen en banda i 
exclouen els nouvinguts o, per l'al-
tra banda, els al-lòctons, sobretot 
d'estrats socials que els possibiliten 
assolir el paper d'elit dir igent , 
juguen el paper de conqueridors i 
en lloc de negociar a m b les caries 
a la mà s'erigeixen en "construc-
Així d o n c s , la m e m ò r i a col·lectiva n o 
és allò v iscut per to thom, s inó allí» 
en q u è to thom se sent identificat 
i que conforma , a t ravés de la negociac ió 
i els préstecs m u t u s , el m o t o r del 
canvi en la c o n t i n u ï t a t 
tors únics" de la identitat sense 
aportar res a la negociació necessà-
ria per elaborar una memòr ia 
col·lectiva comtnia? Doncs que la 
identitat, moltes vegades sota la 
forma de progrés lineal, es conver-
teix en eniropia, és a dir (literal-
ment) en fractura identitària, en 
caos simbòlic. Llavors el creixe-
ment per si mateix substitueix les 
negociacions col·lectives com a 
motor de canvi. El canvi no es ima 
qüestió ni una paraula unívoca, es 
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I . L·i reorói de h circulació de 
les eliïs tie Pareto planteja simè-
licdiieni, que l,i suposail.) per-
jueabilitjt .isct-mlL·iH nu Im éí 
t:)iit 3 la .vutieta: ÍJidiislrlaJ i 
tiiif, per contra, d moviíiiejn 
toiianuTHaliiitni es lioritzoiiia) 
a tada esirai, liavenr-liï diverses 
eliïs a la cúspide que "ronden", 
per .lixJ dir-lio. el poder econò-
mic, però sobretot ciilmr.d i 
polílic- Mentre ijna rnan.i, les 
airres eitan a l'agiiail. es snectti-
xen, pacten, es lan la guerra, 
etc... 
poHsèmica i aquí hi poden haver 
dues accepcions: una, com a sinò-
nim de creixement no substanriu> 
l'altra, com a programa de com-
plexitat social negociada i estruc-
turada a través del moviment. Es 
com nn riu: sí el corrent que 
arrossega sediments va més ràpid 
que l'as-sentamcnt d'aquests, mai 
s'estructura res al fons i hi ha ero-
sió. Si, en canvi, s'estructura una 
xarxa o una contenció, els sedi-
ments s'assentaran i formaran una 
estructura. 
M'agradaria ara descriure la 
meva visió dels últims anys a la 
vila a través cant d'aquesta teoria 
de l'adscripció identirària a través 
de negociació i préstecs i també a 
partir de la "Teoria de la circula-
ció de les elits" de Pareto.' 
Imagineu un poble on "els 
corrents migratoris" són més forts 
que les estructures originàries (si 
és que n'hi han hagut alguna 
vegada) i on els grups i els estrats 
socials, inscrits en grups identita-
ris d'acció, entren en crisi. Es, 
doncs, un buil , una certa entro-
pia, en les estructures sociològi-
ques, sobretot de les elits políti-
ques i culturals. A la vegada, si el 
substrat sociològic dels nouvin-
guts, lluny de ser marginal, és (en 
part, almenys) benestant í a m b 
vocació d'elit dominan t , passen 
diverses coses. Per una banda, les 
elits nouvingudes necessiten, com 
ja hem dit, reconstruir la identitat 
per inserir-se en ella, per poder dir 
jo també hi sóc, també (d'alguna 
manera, reescrivint) hí vaig ser!!! I, 
en aquestes circumstàncies, hi ha 
una lluita, moltes vegades incons-
cient, per a situar-se en im lloc al 
món. És, doncs, la lluita de l i t s 
—les antigues i ia nova- per a ocu-
par el lloc central i desplaçar a les 
altres a llocs perifèrics. Seria, grà-
ficament, com el joc de les cadires 
o n diverses elits roden i al so d 'un 
avís s'asseuen, quedant una al cen-
tre, les altres perifèriques i algiuia 
fora del joc. No cal aclarir que 
aquesta manera és la més perversa 
a nivell identitari i és la que porta 
al canvi no substantiu, a la degra-
dació de la comunitat com a tal. 
El que ha passat a la Vila és 
precisament això: aprofitant, per 
així dir-ho, una crisi de les elits 
autòctones, d ' a l lòc tona s'ha si-
tuat al centre de la història, hi 
escamotejani la necessària aporta-
ció i negociació, s'ha erigit no sols 
com hegemònica , sinó com a 
homogeneï tzadora del discurs 
identitari a partir dels tres meca-
nismes abans descrits amb l'inte-
rès de no sols entrar en la història, 
sinó també de centrar-la en el seu 
perfil desicjat. Per altra banda, 
autòctons, alguns d'ells, han aco-
llit a la nova clit com a pròpia, i 
han fet de "cobertura legal" de la 
rotació en la dominació cultural. 
La resta hem quedat o bé orfes 
d'història o bé sospitosos de mar-
ginali tzació, d ' immobÜisme re-
calcitrant, ctc. 
Cal deconstruir la deconstru-
ció que aquesta nova elit ha fet. 
Com? Negociant aportacions de 
tots, de dins ï de fora, antics i 
nous i configurant una xarxa de 
relacions on hom se situï còmoda-
ment en el seu lloc al món i, així, 
fer que la lliure adscri[)ció nego-
ciada sigui el motor del creixe-
ment i del canvi com a reconfígu-
ració pactada i no com una esca-
pada cap endavant que crea des-
encís i malestar. Cal ensenyar les 
cartes sobre ia taula, jugar ia par-
tida (negociar préstecs i reconei-
xements m m u s ) i establir un 
lesulrat comi'i que sïgiii el motor 
real "d 'una altra Argentona és 
possible". 
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